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При виробництві цементу основними пристроями для тонкого 
здрібнювання матеріалів є кульові й трубні млини, у яких матеріал 
подрібнюється під дією тіл, що мелють. Їхнє широке поширення зумовлено 
високою продуктивністю, простотою конструкції й надійністю в експлуатації. 
Одним з основних контурів регулювання, що відповідає за якість продукції 
є автоматична система регулювання заповнення матеріалом млина [1]. 
Математична модель млина була розрахована аналітичним шляхом на 
основі матеріального балансу із урахуванням питомої поверхні в кожному 
потоці за проміжок часу dt, питомої поверхневої продуктивності при 
постійному об’ємі млина (V=45м3) та даних про технічну характеристику млина 
[3]. 
Передатна функція об’єкту (1) має вигляд: 
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де К – коефіцієнт підсилення; 
Т0 – постійна часу, хв.; 
τ – час чистого запізнювання, с. 
Параметри об’єкту К, Т0, τ, також були розраховані аналітичним шляхом і 
передатна функція прийняла вид [2]: 
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